




































〔駒沢女子大学　研究紀要　【人間健康学部・看護学部編】　第１号　p. 69 ～ 81　2018〕
成人看護学技術演習の現状に関する文献調査
長嶋祐子＊・飯塚麻紀＊・奥井良子＊・近藤浩子＊
Current issue of campus practice in adult nursing － A literature review－























































































































2018 11 11 0
2017 15 13 2
2016 16 14 2
2015 15 10 5









2018 2 0 2
2017 6 5 1
2016 6 3 3
2015 1 1 0
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に 係 る 調 査 結 果，https://www.mhlw.go.jp/


























kohyo-23-h170929-9.pdf， 閲 覧 日2018年10月20
日
尾形裕子，岩坂信子（2017）：看護基礎教育におけ
る周手術期の看護過程にシミュレーション演
習を取り入れた効果の検討，北海道文教大学
研究紀要，41号，109-118.
及川紳代，安藤里恵，遠藤良仁他（2017）：成人看
護学領域における術後看護のシミュレーショ
ン演習の課題の検討，岩手県立大学看護学部
紀要19巻，17-32.
大植崇，和田知世，廣田真里他（2017）：成人看護
領域における看護学生のシミュレーション教
育効果の検証，兵庫大学論集，22号，27-37.
高橋甲枝，相野さとこ，村山由起他（2014）：『手
術直後の観察技術演習』に iPad 教材を導入し
た教育効果，西南女学院大学紀要，19巻，
―　　―81
7-14. 
高橋奈津子，高田幸江，松本文奈（2016）：成人看
護学（慢性期実践方法）におけるシミュレー
ション教育の取り組み，聖路加国際大学紀要
２巻，68-71.
谷村千華，西尾育子，野口佳美他（2016）：「対象
理解」を学習目標とした模擬患者参加型教育
の効果，米子医学雑誌，67巻3-5号，56-64.
由井志穂，須田雅美（2017）：成人看護学演習にお
いて臨床と共同授業を行うことでの学習
　効果，術後の早期離床に向けた援助，神奈川県
立よこはま看護専門学校紀要９号，9-12.

